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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 10. szám (-A.) Bérlet 10. szám (A .)
Debreczen, csütörtök, 1906. évi október hó i l -é n :
Operette 3 felvonásban. Irta : León Viktor, zenéjét szerzetté Ascher Leó Fordította: Móréi Adolf. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy:
Fekete Oszkár.
Stephenson Tóbiás, rendórtanácsoa 
Kitty. a felesége —  — — —
Malona, leányuk — — — —
Karinsky Bogumil gróf — — —
Blackwel Jimy, a # New-Yorki Óráslap 
szerkesztője — —  — —







Második | /  ■ — — — — —
Vendégek, rendőrök, közönség, koldusok.





























— — — — — V. Kállai Juliska.
— — — —  —  Magda Eszti.
— — — — — — Lenkei György.
inas — — — — — — £-gg göndör.











Árkosi OlgiczaA kis Karinsky gróf — — — — -
Történik napjainkban Newyorkban Áz l-ső felvonás a „Metropolitain Palace“ előtt, az utczán; 
a gróf lakásán; a 3-ik hat évvel később, Newyork mellett, Stephenson nyaralójában.
M Í T S O R : Szom bat: Akis herczeg Operette, uj betanulással. „C“ -  Vasárnap délután: A bajusz. Daljáték. -  E s te : Scherlok 
Holmes. Detektív vígjáték, újdonság. (Kis bérlet.) ___________________________________
»i - i  /  . i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  I emeleti páholy 12 kor. - I I .  emeleti páholy 6 kor.
I -  Támlásszók I— VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V III-X II-ig  2 kor X III-X V H -ig  I kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 Üli. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat-jegy 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-yerinelc-jeg-y (ÍO éven a 1-u.li gyerm ekek részsöre) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — E s ti  pénztárnyitás 6 ^  órakor.
E l ő a d á s  K e z d e t ©  ^  j órakor.
Bérlet 11. szám (33) Holnap, pénteken, október hó 12-én: Bérlet 11. szám ( 53)
Felhő i l á r i
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Dtbrecztn várót könyvnyomda vállalata. 1906.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAHC1T,
igazgató.
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